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The purpose of this study is to explore influences business strategy and 
market competition towards earning management. The population of this study is 
all manufacturing industries are listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-
2014.  
 Sample of this study selected by used purposive sampling method. There 
are 44 companies each year which fulfill criterion as the research sample. The 
data were analyzed using multiple linear regression with cost leadership strategy 
and differentiation strategy as independent variable, as well as the market 
competition as a moderating variable in relation to those strategy and earning 
management. 
 The results of this study are consistent with the existing literature, the cost 
leadership strategy have a positively effect to the earning management, as well as 
market competition can moderate the relationship between cost leadership 
strategy and earning management. While differentiation strategy have a 
negatively effect to the earning management, as well as market competition can 
not moderate the relationship between differentiation strategy and earning 
management. 
  
Keyword: business strategy, cost leadership strategy, differentiation strategy, 














Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengaruh strategi 
bisnis dan persaingan pasar terhadap manajemen laba. Populasi penelitian ini 
adalah industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2011-
2014. 
Sampel penelitian ini dipilih dengan metode purposive sampling. Terdapat 
44 perusahaan setiap tahun yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. 
Data dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan strategi cost 
leadership dan strategi diferensiasi sebagai variabel independen, serta persaingan 
pasar sebagai variabel moderasi pada pengaruh strategi bisnis terhadap 
manajemen laba. 
Hasil penelitian ini konsisten dengan literatur yang ada, strategi cost 
leadership berpengaruh positif terhadap manajemen laba, serta persaingan pasar 
dapat memoderasi pengaruh strategi cost leadership terhadap manajemen laba. 
Sedangkan strategi diferensiasi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, 
serta persaingan pasar tidak dapat memoderasi pengaruh strategi diferensiasi 
terhadap manajemen laba. 
  
Kata kunci: strategi bisnis, strategi cost leadership, strategi diferensiasi, 
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Bab pendahuluan terdiri atas beberapa subbab yakni latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 
penulisan. Subbab latar belakang masalah menjelaskan penyebab dilakukannya 
penelitian. Subbab tujuan dan kegunaan penelitian menjelaskan apa yang ingin 
dicapai dan manfaat yang akan diperoleh dari dilakukannya penelitian. 
Sistematika penulisan berisi penjabaran hal-hal yang ditulis dalam penelitian. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Laba merupakan alat untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan 
selama periode tertentu yang pada umumnya menjadi perhatian pihak-pihak 
tertentu terutama dalam menaksir kinerja atas pertanggungjawaban manajemen 
dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan, serta dapat digunakan untuk 
memprediksikan prospek masa depan (Tsani, 2011). 
Manajemen laba menurut Schipper (1989) dalam Subramanyam dan Wild 
(2011) adalah intervensi manajemen yang dilakukan dengan sengaja dalam proses 
penentuan laba untuk memenuhi tujuan pribadi.  
Manajemen laba menjadi menarik untuk diteliti karena memberikan 
gambaran perilaku manajer dalam melaporkan kinerja perusahaannya. Manajemen 
laba menjadi isu krusial dan fenomena umum yang terjadi di sejumlah perusahaan 
di Indonesia. Fenomena adanya kecurangan akuntansi yang mengindikasikan 
adanya manajemen laba diantaranya, kasus PT. Kimia Farma Tbk dan PT. 
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Indofarma Tbk. PT. Kimia Farma Tbk pada tahun 2002 melakukan manajemen 
laba dengan menaikkan labanya hingga Rp 31,7 milyar. PT. Indofarma Tbk pada 
tahun 2004 melakukan manajemen laba dengan menyajikan laba yang menaikkan 
overstated laba bersih hingga Rp 28,780 milyar. Selain itu kasus manajemen laba 
juga terjadi pada PT Sinar Mas Group Tbk, PT Indomobil, dan PT Lippo Bank 
Tbk. 
Menurut studi komparatif internasional oleh Leuz (2002) mengenai 
manajemen laba dan proteksi investor menunjukkan bahwa Indonesia menempati 
urutan ke 15 dari sampel 31 negara. Apabila dibandingkan dengan negara ASEAN 
lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Filiphina, Indonesia menempati urutan 
tertinggi tingkat manajemen laba. 
Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN sejak tahun 2015 dinilai semakin 
meningkatkan tingkat persaingan. Risiko persaingan akan semakin meningkat 
dengan banyaknya barang impor yang mengalir yang akan mengancam industri 
lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang lebih berkualitas.  
Tekanan persaingan mendorong meningkatnya myopic dalam perusahaan 
seperti memotong biaya penelitian dan pengembangan atau tindakan lainnya 
untuk meningkatkan profitabilitas jangka pendek (Karuna et al., 2012). Dimana 
tindakan-tindakan tersebut merupakan manajemen laba.  
Setiap perusahaan perlu menerapkan strategi bisnis sesuai karakter 
perusahaan agar dapat bertahan di industrinya. Menurut Simons (2000) dalam 
Arieftiara et al. (2015) strategi bisnis berhubungan dengan bagaimana perusahaan 
dapat bersaing pada produk atau jasa yang telah diputuskan untuk dimasuki. 
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Menurut Bourgeois III (1980) dalam Arieftiara et al. (2015) strategi bisnis sebagai 
senjata kompetitif perusahaan yaitu strategi tiap unit dalam organisasi yang 
berfokus pada bagaimana posisi perusahaan diantara para pesaing.  
Strategi bisnis menurut Arieftiara et al. (2015) merupakan salah satu 
keputusan yang dibuat oleh manajer sebelum proses bisnis perusahaan dilakukan. 
Strategi bisnis mempengaruhi seluruh aktivitas proses bisnis, kegiatan 
operasional, dan transaksi yang dilakukan serta semua keputusan bisnis yang 
dibuat oleh manajer harus sejalan dengan strategi bisnis.  
Menurut Porter (1980) dalam Aulia (2010) tiap fase dalam product life 
cycle akan berpengaruh terhadap strategi, persaingan, dan kinerja perusahaan. 
Pada fase perkenalan dan pertumbuhan menciptakan peluang pasar yang tinggi, 
maka strategi diferensiasi merupakan faktor kunci sukses. Pada fase kematangan 
dan penurunan menyebabkan pembayaran dividen tinggi dan munculnya produk 
pengganti yang baru, maka strategi cost leadership menjadi faktor kunci sukses. 
Menurut klasifikasi Govindarajan dan Gupta (1985) dalam Aulia (2010) 
strategi diferensiasi merupakan strategi build yakni bertujuan untuk 
mengembangkan pangsa pasar. Sedangkan strategi cost leadership merupakan 
strategi harvest yakni perusahaan berupaya untuk memaksimalkan laba jangka 
pendek dan arus kas. 
Penelitian ini menggunakan tipologi Porter untuk menguji apakah 
perusahaan menggunakan strategi bisnis yang berbeda akan menunjukkan tingkat 
manajemen laba yang berbeda pula.  
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Menurut Porter (1980) dalam Pearce dan Robinson (2013) terdapat tiga 
bentuk strategi bisnis yang dapat digunakan yaitu cost leadership, diferensiasi, 
dan fokus. Ketiga bentuk strategi bisnis tersebut dapat digunakan strategi jangka 
panjang untuk positioning dalam industrinya dan mencapai keunggulan 
kompetitif. 
Penelitian ini meneliti pengaruh strategi cost leadership terhadap 
manajemen laba. Strategi cost leadership berfokus pada efisiensi dalam produksi 
dan distribusi barang dan jasa. Pengguna strategi cost leadership  berupaya agar 
skala ekonomi maksimal, penerapan teknologi penghematan biaya, penekanan 
pada pengurangan biaya overhead dan administrasi, serta penggunaan teknik 
volume penjualan. 
Menurut Miles dan Snow (1978) tujuan utama strategi cost leadership 
adalah meningkatkan efisiensi kegiatan operasi, hal ini berhubungan erat dengan 
ukuran kinerja keuangan jangka pendek. Strategi cost leadership lebih berfokus 
pada kinerja keuangan jangka pendek sebagai ukuran kinerja manajerial. Hal ini 
menunjukkan bahwa strategi cost leadership yang diimplementasikan oleh 
perusahaan memiliki orientasi myopia. 
Penelitian ini juga meneliti pengaruh strategi diferensiasi terhadap 
tingkat manajemen laba. Strategi diferensiasi bertujuan untuk menciptakan dan 
memasarkan produk-produk unik dalam industrinya. Perusahaan yang sukses 
dalam melakukan diferensiasi berupaya untuk memperoleh kepemimpinan 
teknologi atau menciptakan hubungan dekat dengan pelanggan.  
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Menurut Ittner et al. (1997) perusahaan yang melakukan strategi 
diferensiasi dengan peningkatan pangsa pasar atau pengembangan produk baru, 
akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membuktikan keberhasilan 
implementasi strategi tersebut, terutama apabila dibuktikan dalam bentuk 
informasi laporan keuangan.  
Strategi fokus mengacu pada implementasi cost leadership atau 
diferensiasi pada segmen pelanggan spesifik. Pengguna strategi fokus akan 
memperoleh laba dari kesediaannya dalam pemberian pelayanan terhadap segmen 
konsumen yang  umumnya diabaikan. 
Penelitian ini hanya berfokus pada strategi cost leadership dan strategi 
diferensiasi, karena kedua strategi tersebut secara umum digunakan oleh 
perusahaan yang melayani berbagai segmen pasar. Penelitian ini tidak 
memasukkan strategi fokus, karena secara lebih lanjut strategi fokus dibagi 
menjadi fokus berdasarkan cost leadership atau fokus berdasarkan diferensiasi. 
Menurut Karuna et al. (2012) persaingan pasar akan meningkatkan 
orientasi  myopic dalam perusahaan, hal ini terjadi karena beberapa alasan, yakni 
persaingan dapat meningkatkan risiko (Raith, 2003). Manajer yang menghindari 
risiko akan menjadi lebih konservatif dengan menunda investasi jangka panjang. 
Selain itu menurut Tirole (2006) dalam Karuna et al. (2012) persaingan pasar 
yang lebih tinggi juga akan mengurangi kekuatan pasar dan menurunkan tingkat 
profitabilitas atau arus kas.  Sehingga penelitian ini juga akan meneliti bagaimana 
tingkat persaingan pasar memoderasi pengaruh strategi cost leadership dan 
diferensiasi terhadap tingkat manajemen laba. 
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Pada penelitian ini proksi manajemen laba menggunakan aktivitas 
manipulasi aktivitas riil, yang melibatkan keputusan manajemen pada 
pemotongan beban research and development (R&D) atau beban penjualan, serta 
beban administrasi dan umum. Menurut Cohen et al. (2008) manajemen laba riil 
memiliki risiko terdeteksi yang lebih kecil dan mendapat pengawasan yang lebih 
longgar dari auditor dan regulator daripada manajemen laba berbasis akrual. 
Namun, manipulasi aktivitas riil memiliki dampak negatif yang jelas pada kinerja 
masa depan (Gunny, 2010).  
Penelitian ini menggunakan penelitian Wu et al. (2015) sebagai acuan. 
Namun terdapat perbedaan dalam hal populasi penelitian. Wu et al. (2015) 
menggunakan populasi perusahaan bersaham A yang terdaftar dalam China Stock 
Market tahun 2010 hingga 2012, sedangkan penelitian ini menggunakan populasi 
perusahaan sektor industri dan manufaktur menurut klasifikasi JASICA yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 hingga 2014. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini akan meneliti 
mengenai pengaruh strategi cost leadership dan strategi diferensiasi terhadap 
manajemen laba. Adapun rumusan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Apakah strategi cost leadership berpengaruh positif terhadap manajemen 
laba? 
2. Apakah strategi diferensiasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba? 
3. Apakah persaingan pasar memperlemah pengaruh strategi biaya cost 
leadership terhadap manajemen laba? 
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4. Apakah persaingan pasar memperkuat pengaruh strategi diferensiasi terhadap 
manajemen laba? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh strategi cost 
leadership terhadap manajemen laba. 
2. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh strategi 
diferensiasi terhadap manajemen laba. 
3. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh persaingan 
pasar terhadap pengaruh strategi cost leadership terhadap manajemen laba. 
4. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh persaingan 
pasar terhadap pengaruh strategi diferensiasi terhadap manajemen laba. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat termasuk: 
1. Dapat digunakan oleh manajemen, pemegang saham, dan regulator untuk 
menilai kualitas laba perusahaan. 
2. Dapat memberikan kontribusi terhadap literatur penelitian akuntansi 
khususnya mengenai strategi bisnis, persaingan pasar, dan manajemen laba. 
3. Bagi perusahaan, dapat memberikan gambaran dan bahan pertimbangan 
dalam melakukan strategi bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif di 
dunia bisnis.  
4. Bagi akademisi, bisa menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya. 
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1.4 Sistematika Penulisan 
Bab pertama penelitian ini adalah pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar 
belakang masalah dilakukan penelitian, rumusan masalah yang akan diteliti, 
tujuan dan kegunaan dilakukan penelitian, serta sistematika penulisan dari 
penelitian ini. 
Bab kedua peneltian ini adalah telaah pustaka. Bab ini menjelaskan  
landasan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, 
kerangka pemikiran serta hipotesis yang mendasari penelitian ini. 
Bab ketiga penelitian ini adalah metode penelitian. Bab ini menjelaskan 
variabel dalam penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel 
dalam penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan 
data penelitian, serta metode analisis yang digunakan. 
Bab keempat penelitian ini adalah hasil dan analisis data. Bab ini 
menjelaskan gambaran atas objek penelitian, analisis data, serta interpretasi 
berdasarkan pada hasil analisis data. 
Bab kelima penelitian ini dalah penutup. Bab ini menjelaskan simpulan 
penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
